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十一月十二日   獅子座流星雨照片  
十二月二十五日   聖誕卡；嘉年華會入場券。  
一月一日    《薰衣草》電影票尾；薰衣草乾花。  
 二月十四日    情人卡﹕「願意照顧你一生一世」。  
 三月二十日    生日卡﹕「和我到日本旅行好嗎﹖」，兩張機票。 



































































「不要想得太多……」難道我真的是想得太多嗎  ﹖  
手術後我一直期待第一個見到的就是梓俊，可惜他沒有兌現承諾。  
他仍身在美國嗎  ﹖  
為什麼他還不回來  ﹖  
若果我在手術時發生什麼意外，那時他才從美國趕回來，不是太遲了




















































































































































 他還會愛一個沒有乳房的女人嗎  ﹖  






 「不要想太多吧！晚了，快些睡吧。」  
 「……問你一個問題，如果我患了重病，例如癌症，又或是交通意外，
失去了一隻腳，你會離開我嗎  ﹖」我心血來潮的想起來。  
 「……好好的為什麼問這些問題  ﹖不要想那麼多。」他有點不高興。 
 「你還沒有回答我  ﹖」我斬釘截鐵地問。  
 「不會。」他斬釘截鐵地回答我。  
 「真的  ﹖」  
 「是。」  他開始帶點煩燥。  
「沒事了，晚安。」我甜絲絲地說。  




























































































「妳又看那本日記  ﹖」媽媽看到我的手藏在被窩內。  
「不，我剛剛睡醒又不願起床，便坐著想想明天有什麼東西做。」我
連忙用十指梳理鬆散的頭髮，假裝若無其事。  






















































































































































 「余小姐，很久也沒有上來找郭先生。」護衛員說。  
「……不好意思，最近有沒有看見他出入  ﹖」我問。  
「他……我好像今天看見他上班。」他臉上一片疑惑。  
「他今天有上班  ﹖你真的看見他嗎  ﹖」  
「其實我也不太記得，一天有這麼多人路過，我年紀老了，怎會記得



































 「小姐，你沒事吧  ﹖有沒有燙傷  ﹖」一名女侍應緊急抹去桌上燙瀉
的咖啡。  
 「小姐……小姐……你沒事吧  ﹖」  
 「哦……我……沒事。」  
 「我想結賬。」  
 「……麻煩你，可以快些嗎  ﹖」我看到他向著咖啡店步過來，他每走
一步，我的心便猛力地跳一下。  





















































































































離開，還說不是跳軌  ﹖」  
 「我沒有呀！放開我。」我很憤怒，想鬆開他的手，但他緊緊的捉著
我手臂，怎也掙脫不開。  
 「我送你回家吧。」他說。  
 「不用了。」  
































































新的地方  ﹖  


















































「不用客氣，我叫子言，你可叫我英文名 SAMMUEL。」  
「我叫慧晴。」  
「那次真的很謝謝你。」  
「你不是已多謝了嗎  ﹖多謝的話不用說太多。」  
「……」  
「原來這隻小狗是你的，牠玩得很開心。」他蹲下抱起我的小狗。  
「是嗎  ﹖」我說。  
「你住在附近  ﹖」他問我。  
「是，剛搬來的，大約三個星期。」  



































































「你有做義工  ﹖」我覺得很驚訝。  
「是呀！很奇怪嗎  ﹖」他好奇地問。  
「啊……不是。」  


















































































































































「你會棄掉我嗎  ﹖」我輕輕的說。  
「當然不會。」  
「我……」我在他懷抱中不捨地掙脫出來。  












他知道後還認為我是女人嗎  ﹖他會再牽著我的手嗎  ﹖他還會擁抱我













 「是嗎  ﹖漂亮嗎  ﹖」我笑著說，我驚訝他竟然發現。  
 「當然漂亮，人也精神得多。這個星期我沒有空去做義工，你自己去，
好嗎？」  













「你常常和那位男子出外  ﹖」媽媽不高興地問。  
「是。」我知道媽媽指的是子言。  
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